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Núm. 25. . ' : . \ Miércoles 26 de Agosto de 1885. 25 cénts. número 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIA!, 
Luego que los Sres. Alcaldes 7 Secretarios reci 
ban loa números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondr&n que ss fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente-para su encua-
rinruacion que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIERCOLES Y VIERNES 
Se.suocribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PaoviNCiAt á. 7 pesetas 
)0 céntimos el trimestre 7 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la snscrícion. 
Números sueltos 25 céntimos depeteti. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, eüceptolas 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de IBP 
mismas: lo Je interés particular'previo el pa(fo de 
25 céntimos de peseta, por cada línea de ¡nhercioíu 
PARTEJJFICIAL. 
(Gaceta del día 25 de Agosto.) , 
PRESIDENCIA UEl C05SEJ0 US SIMSTROS. 
SS. MM. y Augusta Eeal Familia 
oontiuilan siu novedad en su im-
portante salud. ; 
i GOBIERNO D E PHOVINCIÁ. ' 
ÓRDEJi PflBLlfiO. 
Circular.—Núm. 20. 
El limo. Sr. Director general de 
Establecimientos penales en tele-
grama de 20 del actual me dice lo 
siguiente: 
«Se han fugado de la cárcel de 
Casti'O-Ordiales, los presos Pedro 
Surrusna Redevide, natural dé la 
Vina, Bilbao, do 30 años de edad, 
• casado, labrador, estatura regular, 
color bueno, cara redonda, ojos, pe-
lo y barba negros, nariz regular, 
viste pantalón oscuro, camisa rayas 
azules, boina azul, calza alpargatas. 
Domingo Giménez, natural de 
Tolosa, vecino de Oolindres, casado, 
de 20 años, engrasador, alto, pelo, 
ojos y cojas negros, nariz regular, 
moreno, cara larga, afeitado, visto 
pantalón paño oscuro, chaleco id., 
boina azul y camisa rayas azules y 
encarnadas. 
Domingo Echavarria, natural do 
Legara (Pamplona), ambulante, de 
20 años, comprador do ganado, es-
tatura regular, cara redonda, color 
bueno, pelo castaño, ojos pardos, 
nariz regular, lunares carrillo iz-
quierdo, viste pantalón con rayas 
blancas, elástica punto color do 
chocolate, boina encarnada y al-
pargatas. 
Miguel Echavarria S'arralde, na-
tural de Lnreto, Tolosa, de 40 años 
de edad, cestero, alto, color bueno, 
polo entrecano, cara redonda, nariz 
aguileña, ojos garzos, barba pobla-
da y afeitado, viste pantalón color 
claro, faja negra, elástica como el 
anterior, boina azul y alpargatas. 
Ramón Aguirre, de Castro-Ur-
diales, de 20 años, marinero, esta-
tura regalar, oai'a: redonda, ojos y 
pelo negros, barba poblada, viste 
pantalón de Mahon, elástica como 
los anteriores y boina azul.» 
En su virtud encargo á los seño-
res Alcaldes, Guardia civil y demás 
dependientes de mi autoridad, la 
.busca y captura de los referidos fu-
gados, y caso de ser habidos poner-
los con las seguridades debidas á 
disposición de la autoridad que los 
reclama. 
León 21 de Agosto de 1885. 
El Gobernador, 
Conrado Sotama. 
debidas á disposición de la antori-
dad que lo tiene reclamado. 




El Sr. Juez do instruccioii del 
partido de Carrion en oficio do 19 
del actual me interesa la busca y 
captura de Eladio Avne Villómar, 
vecino de Vfllalon, dedicado al t rá-
' fico ó industria do juegos de la 
! rueda. 
! En su virtud encargo á los seño-
! res Alcalclés, Guardia civil y demás 
; dependientes de mi autoridad, la 
t busca y captura de referido sugeto, 
! y caso do ser habido ponerlo con 
' las seguridades debidas á disposi-
ción de la autoridad que lo reclama. 
• León Agosto 25 de 1885. 
El Qoboroador, 
Conrado Sofaona. 
E l Sr. Intendente militar del distrito de Castilla la Vieja, en oficio de 18 
del actual; me interesa haga saier i los.Sres. Alcaldes de los Ayuntamientos 
que expresa la adjunta relación, el pago de las cantidades que por el concepto 
expresado cada lino adeuda, en el plazo más breve. 
Relación nominal de los Ayuntamientos que se hallan en descubierto y no 
lian satisfecho los cargos dé los útiles condicionales, por-lo suminis-
. trado en los años 1879 hasta'el l884 inclusive, cuyas cantidades tam-




El limo. Sr. Director general de 
Establecimientos penales en tele-
grama de 22 del actual me dice lo 
siguiente: 
«Se ha fugado del depósito mu-
nicipal de La Roda (Sevilla), e) reo 
Manuel Giménez Pacheco, de -48 
años de edad, estatura alta, pelo 
rubio, color bueno, viste chaqueta 
negra de tricot, pantalón con listas 
negras, alpargatas y pañuelo azul 
á la cabeza.» 
En su virtud encargo a los seño-
res Alcaldes, Guardia civil y demás 
depeudieutos do mi autoridad, la 
busca y captura, y caso do ser ha--




Alija de los Melones. 
Acebedo 
Alvares 
Bustillo del Páramo. 
Barjas 
Benuza. 
Boca do Huérgano . . . 
Bufia r 








Cubillas do Rueda 
Castrooalbon 










































































Campo de Villavidel 
Corvillos de los Oteros 
Castrillo de los Polvazares 
Cimanes del Tejar 
Castrocontrigo ,. 
Cuadros :'. ; 
Cástropodamc. • 
Castrillo de la Válduerná . . 
Castrillo de Cabrera 
Camponaraya , 
Encinedo 
Fuentes de Carbajal 
Felposo de la Rivera 




Gusendos de los Oteros 
Chozas de Abajo 
Igüeüa 
León 





La Baíleza , 
Laguna Dalga 
Lilío 
Llamas de la Rivera 
Matndeon de los Oteros 
Oencia. 
Ouzpnilla 
Pradorrey hoy Brazuelo. 
Posada dé Valdeon 
Ponferrada 
Parad aseca 
Pajares de los Oteros 
Pórtela de Aguiar. 
Quintana de) Marco . 
Rioseco de Tapia 
Renedo de Valdótuejar 
Rabanal del Camino 
Riego de la Vega 
Riaño 
San Justo de la Vega 
San Andrés del Rabanedo 
Santa Elena de Jamúz 
Santa Marina del l icy 
Sigiieya hoyBenuza 
Sahagiin 
San Millan de los Caballeros... 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Santiago Millas 
Soto y Amio 
San Pedro de Bércianos.. . 
Sariegos. 










Valencia de D. Jiiao. 
Vallé de Fiuolledo 
Villacé ; . 
Vega de Valcarce 








Villa!ranea del Bierzo 
Veg-a de Espinoreda 
Valdefresno.. 
Vajdeniélago 
Villarojo : . . 
Vjllaroejil 


































































































































































































































Valderrey. 6 50 13 
TOTAL. 5.170 » 8.649 
Zo ¡ue he acordado insertar en el BOIBTIN OFICIAL, para conocimiento de 
las autoridades que figuran en descubierto. 
León Agosto 24,<J$.1885. Vi. • 
El Gobernador, ' 
. Canrado S ó l n m a . 
SECCION DE FOMENTO. 
M i n a s . 
B.' OONRABO SOLSONA Y BASELGA, 
LICENCIADO EN AMBOS DERECHOS Y 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. Ruperto 
Sauz, vecino de Paris, residente en 
Villamanio, se lía presentado en la 
Sección de Fomento de este Gobier-
no de provincia en el dia de hoy á,, 
las diez de su mañana una solicitud 
pidiendo 39 pertcni'.ncias de la mina 
de hierro llamada Rosaura, sita en 
término del pueblo dé 'San Martin 
de la Falamosa, Ayuntamiento dé 
•Las Omaüas, paraje llamado tierras 
de Galban, y linda al N . el cerro de 
la raposera, al S. inmediaciones del 
pueblo de San Martin, al E. el rio 
de San Martin de la Falamosa, al 
O. el rio de Murías de Ponjos ó sea 
él de Orvigo; hace la designación 
de las citadas 39 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tomari por punto de partida 
el centro de una galería el"cuál se 
halla N . S. 4 grados O', del castillo 
arruinado que se halla encima del 
cerro al S. y fuera deV pueblo de San 
Martin do la Falamosa, formando 
uñ ángulo con el punto más elevado 
del cerro denominado la raposera 
S. N . 10 grados E. Del punto cen-
tro dé la calicata se medirán en di-
rección N . 17 grados, E. 100 metros 
y se pondrá la 1 .'* éstaca, y 'de este 
punto siguiendo la dirección E. 17 
grados, S. 500 metros se colocará 
la 2 . ' estaca, siguiendo S. 17 gra-
dos, O. 200 metros y se colocará la 
3.* estaca, ésta.con la dirección O. 
17 grados al N . se medirán 1.500 
metros y se colocará la 4." estaca, 
de la que se medirán 200 metros al 
N . , 17 grados al E. y colocará la 5.* 
estaca, de la cual se medirán 1.000 
metros dirección al E. 17 grados al 
S., con lo cual quedará cerrado el 
perímetro. 
Y no habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley,he ad-
mitido condicionalmente por decre-
to de este dia la presente solicitud 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el término de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo 6 
parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley de mi-
nería vigente. 
León 13 de Agosto de 1885. 
Conrado Solsona. 
. COMISION PROVINCIAL. 
Subasta de harinas para el suministro 
del Hospicio de ieon. 
El dia 29 de Setiembre próximo á 
las doce de la mañana tendrá lugar 
en la sala de sesiones de la Comi-
sión, ante el Sr. Gobernador civil ó 
Diputado en quien delegue, la su-
basta de harinas destinadas á la ela-
boración de pan para los acogidos 
en el Hospicio de León, cuyo sumi-
nistro comprende desde 1." de Oc-
tubre de este año á ñn de Setiembre 
de 1886. 
Los licitadores presentarán sus 
proposiciones con arreglo al modelo 
adjuntó y en pliego cerrado que en-
tregarán al Presidente ta» luego 
como empiece el acto. Dentro del 
pliego incluirán la cédula de vecin-
dad y el documento justificativo de 
haber consignado en la Caja provin-
cial el 5 por 100 del total importe 
del contrato ó sean 1.061 pesetas. 
Será rechazada la proposición si 
falta alguno de los indicados docu-
mentos ó si el licitador está inca-
pacitado para ser contratista, se-
gún dispone el art. 11 del Real de-
creto de 4 de Enero de 1883. 
Una vez adjudicado el remate, 
tendrá obligación el mejor postor 
de ampliar el depósito hasta el 10 
por 100 como garantía definitiva, 
: exceptuando de esta aplicación i 
; aquellos que tengan molinos hari-
¡ ñeros y se hallen al cubierto en el 
i pagó de la contribución industrial. 
¡ Los tíocuuientos provisionales de 
depósito serán devueltos a aquellos 
á quienes no se adjudique el sumi-
nistro, y el definitivo se entregará 
cuándo haya terminado la contrata. 
Modelo de proposición. 
D vecino de con cédula 
personal y documento de depósito 
que se acompañan se compromete 
á suministrar al Hospicio ue León 
desde 1.° de Octubre próximo á 30 
do Setiembre de 1886 la cantidad 
de seiscientos diez quintales 
métricos de harina al precio cada 
uno de (en letra) todo con arreglo 
al pliego de condiciones que figura 
inserto ^ el BOLETÍN OFICIAL. 
(Fecha y firma.) 
Pliego de condiciones bajo las que se 
saca i pública subasta el suministra 
de harinas con destino A Ui elabora-
ción de pan para los acogidos en el 
Hospicio de Lcon. 
CONDICIONES OENEBALES 
1." E l suministro será de 610 
quintales métricos de harinas que 
ee presumen necesarios al tipo má-
ximo do 34'78 pesetas cada uno ó 
sean 5.304 arrobas á 16 reales una, 
y se hará la provisión acomodándo-
se á las necesidades del Estableci-
miento lo mismo en el caso de que 
sea mayor el consumo que si con 
menor cantidad que la calculada 
hubiere bastante para las atencio-
nes presupuestas. 
2. Se obliga el contratista á 
conducir de su cuenta las harinas 
al Establecimiento, libres de todo 
gasto para la provincia, en la- can-
tidad, dia y horas que se le desig-
nen, siendo recibidas por la Supe-
riora de las Hijas de la Caridad, Ad-
ministrador y Secretario Contador, 
cuyos funcionarios cuidarán de se-
parar de cada entrega los sacos ne-
cesarios para elaborar dos ó tres 
hornadas de pan y si resultasen cón 
las condiciones necesarias darán por 
recibido el artículo expidiendo el 
oportuno libramiento para su pago. 
En el caso de no reunir las circuns-
tancias prevenidas, se procederá 
por cuenta del contratista á com-
prarlas de mejor calidad, sufriendo 
el mismo perjuicio si no verificase 
la entrega oportunamente. No con-
formándose con la resolución de 
aquellos funcionarios, podrá acudir 
á la Comisión provincial. 
3. " E l precio de este articulo 
será el que quede fijado en la su-
basta, y su pagó una vez admitidas 
las harinas, se hará sin dilación. 
4. " Si abiertos los pliegos resul-
taren dos ó mas proposiciones igua-
les, siendo las más ventajosas, se 
verificará licitación verbal á la l la-
na entre sus autores por el tiempo 
que determine el Presidente. 
5. " Se obliga el contratista al 
otorgamiento de la escritura y al 
pago de sus gastos presentando 
una copia simple en la Contaduría 
provincial. 
6. " Verificándose el contrato á 
riesgo y ventura con arreglo ála ley 
es improcedente toda reclamación 
de aumento de precio por circuns-
tancias no expresadas terminante-
mente en este anuncio, aun cuando 
aquella provenga do fuerza superior 
ó caso fortuito, debiendo exigirse la 
responsabilidad al rematante por la 
vía de apremio y procedimiento ad-
ministrativo y se rescindirá á per-
juicio del mismo en la forma preve-
nida en el reglamento de contabili-
dad provincial y lícal decreto de 4 
de Enero de 1883. 
CONDICIONES PARTtCUt.A.nES. 
1. * Las harinas han do ser de 
1.* y 2." clase por iguales partes y 
sin mezcla de las de otras semillas 
y sustancias ni han de proceder de 
remolienda. Los envases serán de 
buena condición y quedarán para el 
contratista una vez desocupados. 
2. " La entrega se hará por do-
zavas partes en los cuatro últimos 
días de cada mes, pudiendo ol con-
tratista sin embargo hac^r entrega 
de mayor cantidad con tal que no 
pase do la necesaria pam un t r i -
mestre. 
3. ' Sí por no reunir las harinas 
las condiciones exigidas fuesen des-
echadas y no repuestas •iportuna-
mente, se adquirirán por cuenta del 
contratista, siendo responsable del 
quebranto ó sobro precio á que se 
compreu, quedando cu el deber de 
recibir el pan elaborado. 
Aprobado por la Comisión pro-
vincial en sesimi de hoy. León 20 
de Agosto de 188S.—El Vice-Presi-
dente, Juan López de Bustamante. 
—P. A de la C. P.: el Secretario 
j accidental, Leandro Rodríguez. 
I 
• Stilasía de pan destinado a l suminis-
tro del Hospicio de Astorga, y de gar-
banzos para éste y el de León. 
E l dia 29 de Set'^mbre próximo 
á las once de la mañana, tendrá lu -
gar en la sala de sesiones de la Co-
misión, ante el Sr. Gebernador ó 
Diputado en quien delegue, la su-
basta de pan cocido para el Hospi-
cio de Astorga y de garbanzos para 
éste y el de León. 
Los licitadores presentarán sus 
proposiciones con arreglo ú los mo-
delos adjuntos y en pliegos cerra-
dos que entregarán al Sr. Presiden-
te tan luego como empiece el acto. 
Dentro del pliego incluirán la cédu-
la de vecindad y el documento jus-
tificativo de haber consignado en la 
Caja provincial ó en sucursal de la 
de Depósitos, como fianza provisio-
nal, el 5 por 100 del importe total 
del articulo ó artículos á que aspi-
ren. Será, rechazada, la proposición 
si falta alguno de los indicados do-
cumentos ó si el licítador está i n -
capacitado para ser contratista, se-
gún dispone el art. ,11 del Real de-
creto do 4 de Eneró de 1883. 
Una vez adjudicado, el remate 
tendrá obligación el mejor postor 
dé ampliar el depósito en otro 5 por 
100 más como garantía definitiva 
exceptuándose el suministro de 
garbanzos si se hace de una sola 
vez la entrega, y respecto al de pan 
si el contratista es panadero y se 
halla al corriente en el pago de la 
contribución industrial. Los docn-
mentus de depósito provisionales 
serán devueltos á los que no hayan 
sido agraciados con la adjudica-
ción, y los definitivos quedarán á 
Jas resultas del contrato. 
En el Hospicio de Astorga tendrá 
lugar á la misma hora y ^ en dicho 
dia la subasta para los artículos que 
allí se han de entregar, presidiendo 
el acto un Sr. Diputado provincial. 
Las consignaciones del 5 por 100 
podrán hacerse en la Caja de aquel 
Establecimiento. 
E l acto de la subasta se dividirá 
en dos períodos dedicando el pri-
mero á l a licitación del pan cocido 
y el segundo á la de garbanzos. 
No es obligatorio elevar á escri-
tura piíblica los remates que se ad-
judiquen. 
Modelo de proposición. 
D vecino d e . . . . . con Cédu-
la personal y documento de depósi-
to que se acbmpaiian, se comprome-
te á suministrar al Hospicio dé As-
torga cuarenta y cuatro híii kiló-
gramos do pan cocido desdo l :" de 
Octubre próximo ú SO do Setiembre 
de 188C, al precio cada uno de 
(en letra y en pesetas) con arreglo 
al pliego de condiciones quo para 
este suministro se inserta en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
(Fecha y firma.) 
Otro para la de garlamos. 
D , vecino de , con cé-
dula personal y documento de de-
pósito quo se acom|ia(lan, se com-
promete á suministrar al Hospicio 
ue León, ciento once hectólitrus de 
garbanzos desde, 1." do Octubre pró-
ximo á 30 de Setiembre de 1880 al 
precio cada uno de (en letra y 
, en pesetas) con arreglo al pliego de 
condiciones que para este suminis-
tro, se inserta en el BOLETÍN OFICIAL. 
(Fecha y firma.) 
(Igual modelo que este para ol 
suministro de garbanzos al Hospi-
cio de Astorga, con solo la diferen-
cia do ser noventa hectolitros.) 
Pliego de condiciones bajo las que 
se subastan el suministro de pan al 
Hospicio de Astorga y el de garban-
lospara éste y el de León. 
CONniCIONES GENERALES. 
1. * E l suministro de pan cocido 
será de 4.000 kilogramos al tipo 
máximo do 0,30 pesetas ó sean 
95.650 libras á 0,56 de real una. 
E l de garbanzos para León será de 
¡ 111 hectolitros á 45'95 pesetas ó 
sean 200 fanegas á 102 reales una y 
el de este artículo para Astorga de 
50 hectolitros ó 90 fanegas á 45'50 
ó sea 101 reales fanega. 
2. " Los artículos á que se con -
trae la subasta se suministrarán 
acomodándose á las necesidades de 
los establecimientos lo mismo en el 
caso de que sea mayor ol consumo 
que si con menos cantidad que la 
calculada hubiere bastante para las 
atenciones presupuestas. 
3. ' Los contratistas se obligan 
á conducir de su cuenta losarticulos 
á los establecimientos, libres de to-
do gasto para la provincia en la 
cantidad, dia y horas que se les de-
sigue por la Superiora de las Hijas 
de la Caridad, Administrador y Se-
cretario Contador. Éh ol caso do no 
reunirías circunstancias prevenidas 
se procederá por cuenta del contra-
tista á comprarlas de mejor calidad 
sufriendo el mismo perjuicio si no 
verificare la entrega oportunamen-
te. No conformándose con lá reso-
lución dé aquellos funcionarios po-
drá acudir á la Comisión, si el sumi-
nistro es para León y al Director del 
de Astorga cuando sea en esta ciu-
dad. 
4. " E l precio de cada artículo se • 
rá el que quede fijado en la subasta 
y su pago se verificará por mensua-
lidades vencidas en el pan cocido; 
y en los garbanzos, entregándose 
de una sola vez se satisfará íntegro 
su importe. 
- 5.* Si abiertos los pliegos resul-
tasen dos ó más proposiciones igua-
les, siendo las más ventajosas, so 
verificará licitación verbal a la llaua 
entre sus autores por el tiempo que 
detormiutt el Presidente. Se reserva 
la Comisión adjudicar ol remato en 
lo que se refiere al Hospicio de As-
. torjp para cuando sea conocida la 
doble subasta quo allí tendrá lugar. 
C* Verificándose el contrato á 
riesgo y ventura, con arreglo á la 
ley es improcedente toda reclama-
ción de aumento de precio por cir-
cunstanciasno expresadas terininan-
temeute en este anuncio, aun cuan-
do aquella provenga de fuerza su-
perior é invencible ó caso fortuito, 
debiendo exigirse la responsabilidad 
al contratista por la via de apremio 
y procedimiento adminis t ra t ivo 
rescindiéndose á perjuicio del mis-
mo en la forma prevenida en el re-
glamento de Contabilidad provin-
cial de 4 de Enero de 1883. 
CONDICIONES l'ARTICULA RES. 
1.* El pan ha de ser de harina 
de trigo bien cocido y do las mejores 
1 condiciones, cuya ¡¡preciaeion seha-
' rá por los encargados de recibirlo 
bajo su responsabilidad. E l peso que 
ha de tener cada pan le señalarán 
el Administrador y Superiora del 
Hospicio los cuales fijarán también 
al contratista con 24 horas de anti-
cipación la cantidad que han de su-
ministrar y hora de su entrega. 
2." Los garbanzos serán de bue-
na calidad, tamaño medio y cocerán. 
Aprobado por la Comisión provin-
cial en sesión de hoy. León 20 de 
Agosto de 1885.—El Vice-Presiden-
te, Juan López de Bustamante.— 
P. A de la C. P.: el Secretario acci-
dental, Leandro Rodríguez. 
A N U I V O I O . 
Debiendo rematarse la construc-
ción del entarimado de la sala-habi-
tacion de los Oficiales de la riecre-
taría de la Diputación provincial, so 
señala el día 3 de Setiembre próxi-
mo y hora de las doce de su maña-
na para la adjudicación en pública 
subasta de la referida obra, bajo el 
tipo de 222 pesetas 94 céntimos á 
que asciende su presupuesto. 
La subasta so celebrará ante la 
Comisión provincial por pujas á la 
llana, adjudicándose el romate al 
postor que ofrezca más ventajas á la 
provincia, debiendo dar principio 
a las obras al tercer día de la adju-
dicación del remate. 
Las condiciones especiales á que 
ha de sujetarse el rematante para la 
ejecución de la obra, lo mismo que 
su presupuesto, se hallan de mani-
fiesto en la Secretaria de la Corpo-
ración, para conocimiento del pú-
blico durante el plazo señalado. 
León 22 de Agosto de 1885.—El 
Vicepresidente, Juan López de Bus-
tamante.—?. A. de la C. P., el Se-
cretario accidental, Leandro Rodrí-
guez. 
OFICINAS D E HACIENDA, 
miNlSTRMUON DE lUCIENDX 
DE I. A VttOVINCIA DE L E O N . 
Anuncio. 
La Administración do Hacienda 
do esta provincia en uso de las.fa-
cultades que lo confiero la Real or-
den de 31 de Enero do 1882, se lia 
servido disponer la venta en públi-
ca licitación de los cajones do pino 
vacíos, que procedentes de envases 
de tabacos existen en los almace-
nes de la capital y en los do las 
Administraciones subalternas quo 
se expresan á continuación, habien-
do señalado el dia 10 do Setiembre 
próximo y hora de las 11 do su ma-
ñana para la celebración de aquella, 
bajo las condiciones siguientes: 
1." Dicha subasta será simultá-
nea cu la capital y en cada una de 
las Administraciones subaltoruas, 
teniendo lugar ante una junta com-
puesta en el primer punto del S'íñor 
Admiuístradordo Hucienda, el Con-
tador, el Abogado del Estado, el 
Jefe dol Negociado de Estancadas 
y el oficial del mismo, y en los do-
mis puntos del Sr. Alcalde, Admi-
nistrador. de Rentas' y Secretario 
del mismo. 
2. " Las proposiciones deberán 
presentarse en pliegos cerrados, 
expresando en letra el número de 
cajones qne cada licita'dor desee ad-
quirir y el precio en céntimos de 
peseta á qué ófrézcá pagarlps. 
3. * Los proponentes no podrán 
alegar derecho alguno á que sean 
admitidas sus ofertas en ningún ca-
so mientras no recaiga la aproba-
ción del Sr. Administrador de Ha-
cienda, á quien se reserva el dere-
cho de aceptarlas ó desecharlas 
todas. 
4. " La adjudicación podrá ha-
cerse por lotes ó en totalidad á fa-
vor de la proposición ó proposicio-
nes mis beneficiosas, siendo prefe-
ridas en primer término las que 
ofrezcan precios más elevados y 
después las que comprendan mayor 
número de envases. 
5. * La entrega del número de 
cajones adjudicados á cada p'ropo-
nente, se hará en proporción de 
clases de los que resulten existen-
tes, asi como el estado y condicio-
nes en que se hallen, para que nin-
guno quede beneficiado en perjuicio 
de otros, teniendo obligación los l i -
citadores de aceptar sin ulterior re-
curso dicha distribución ó entrega. 
Lo que se anuncia en este BOLE-
TÍN OFICIAL, ' para conocimiento de 
las personas que quieran interesar-
se cu la subasta. 
León 24 de Agosto de 1885.—Jo-
sé Ruiz Mora. 
rantes para su nueva provisión por 
el término de 10 días, que pasados, 
se proveerá de entre los que les 
asistan las circunstancias determi-
nadas en el art. 123 de ley munici-
pal vigente, en el que reúna mejo-
res condiciones á juicio del Ayun-
tamiento. ' 
Chozas'de Abajo á 19 de Agosto 
de 1885.—El Alcalde, Ignacio Val-
dueza.—Por su mandado, el Secre-
tario interino, Blas Amez. 
Alcaldía constitucional de 
ton Esteban de Valdueza. 
Hallándose terminado el repartÍ7 
miento de consumos de este Ayun-
tamiento para el actual año [econó-
mico, se hace saber á todos los con-
tribuyentes comprendidos en el mis-
mo que por espacio de 8 dias está 
expuesto al público en la Secreta-
taría de esta municipalidad, durante 
cuyo plazo se oirán las reclamacio-
nes justas y legítimas qué se pre-
senten contra su confección, pasa-
do el cual no serán oidos. 
San Esteban do Valdueza á 22 de 
fcgosto de 1885.—Él Alcalde, Lá-
zaro Fernandez. 
Alcaldía constitucional de 
La Majúa. 
Se halla vacante la plaza de Be-
neficencia de este Ayuntamiento 
con la dotación anual de 100 pese-
tas pagadas por trimestres vencidos 
de los fondos municipales y con 
cargo-de asistir á 15 familias po-
bres, y hacer el reconocimiento en 
la quinta, debiendo proveerse en 
Licenciado ó Doctor. 
Los aspirantes presentarán sus 
solicitudes acompañadas de sus t í -
tulos en esta Alcaldía al término de 
un mes á contar desde la fecha del 
anuncio, y pasado el cual se pro-
veerá 
La Majúa y A&osto 10 de 1885. 














































Alcaldía constitucional de 
Chozas de Abajo. 
Vacante la plaza de Secretario de 
esto Ayuntamiento por renuncia del 
que la venia desempeñando en pro-
piedad, se abre concurso de aspi-
El Alcalde de barrio del pueblo 
de Pinos, me participa haber sido 
halladas en la pradera de Bosapeto 
dos reses vacunas, cuyas señas se 
expresan á continuación y á fin de 
que llegue á conocimiento de quien 
pueda ser su dueño para que pase 
á recogerlos. 
La Majúa y Agosto Ifi de 1885. 
— E l Alcalde, Nicolás G. Loren-
zana. 
Senas de las reses. 
Una aüoja do uno para dos años 
pelo rojo claro, astas abiertas, en 
la derecha tres rayas. 
Un novillo de la misma edad pe-
lo negro, cou lista castaña por el 
lomo y unas manchas blancas jun-
to al pecho, astas abiertas y bebe-
dero casi cubierto. 
referido Quintanilld un gitano, cua-
tro gitanas y'cuatro familias. 
Cabrillanes22 de Agosto de 1885. 
—Patricio piiin'i».'" 
Señas de la caialleria. , , 
Una yegua de 3 para 4 años de 
edad, alzada 6 cuartas y media, pe-
lo castaño pardo, calzada de los dos 
piés hastá media caña y. ¡ñu poqui-
to de las manos, una estrella blan-
ca en uno de los hilares, frontina, 
bastante pronunciada.. 
JUZGADOS. 
D. Sebastian Miguel y González, 
Juez de primera instancia del par-
tido de Sahagun. 
Hago saber: que D Mariano M i -
guel y Corral, Registrador que fué 
de la propiedad do este partido, fa-
lleció en 15 de Marzo de 1880. 
Lo que se anuncia al público á fin 
de que puedan deducirse en tiempo 
las reclamaciones que ocurran con-
tra los herederos del mismo. 
Dado en Sjahagun á 20 de Agosto 
de 1885.—Sebastian Miguel.—Por 
su mandado, Antonio de Prado. 
D. Sebastian Miguel y González, 
Juez de primera instancia del par-
tido de Sahagun. 
Hago saber: que el Licenciado don 
Félix Miguel Alaiz, Registrador in-
terino que fué de la propiedad de 
este partido, cesó en 28 de Julio de 
1880, por haberse posesionado eí 
propietario. 
Lo que se anuncia al público á fin 
de que puedan deducirse las recla-
maciones que ocurran. . 
Dado en Sahagun á 12 de Agosto 
de 1885.—Sebastian Miguel.—Por 
su mandado, Antonio de Prado. 
Alcaldía constitucional de 
Cabrillanes. 
En la noche del 17 para amane-
cer el 18 del actual despareció 
ds un prado titulado el llequejo, 
una yegua, cuyos señas se espresan 
i\ eoiitiiiuncion, propia do D. Angel 
Alvnrez Suarez, vecino de Quinta-
nilla en este municipio, presumién-
dose haya sido robada porque nin-
guno noticia so pudo adquirir hasta 
el tila de su paradero, coincidiendo 
el que el dia antes estuvieron en el 
D. Valentín Suarez Valdés, Juez de 
primera instancia del partido de 
La Bañeza. 
Por el presente cuarto anuncio, 
se hace saber: que en 19 de üiciemf-
bre del año último, cesó en el cargo 
de Registrador interino de la pro-
piedad de esto partido, el que venía 
desempeñándole desde 9 de Julio 
del mismo año, D. José Fernandez 
Nuíiez, Abogado y vecino de esta 
villa, nombrado por el Excelentísi-
mo Sr. Director general del ramo 
en 4 de dicho Julio; y conforme á lo 
dispuesto en el art. 277 del regla -
mento hipotecario, se cita á las per-
sonas que tengan que hacer alguna 
reclamación contra el mismo; para 
que lo verifiquen dentro del término 
de un mes 
La Bañeza á20 de Agosto de 1885. 
—Valentín S. Valdés.—Eí Secreta-
rio, Mateo María do las Heras. 
Juzgado municipal de 
Ardon. 
Se halla vacante la Secretaría de 
este Juzgado municipal por término 
de 15 dias. Los aspircintes acompa-
ñarán certificaciones de nacimiento, 
b'iona conducta moral expedida por 
el Sr. Alcalde de su residencia y el 
de examen y aprobación según el 
reglamento, ú otros documentos 
que acrediten su aptitud y servicio. 
Villalobar 17 do Agosto do 1885. 
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